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& in omni solo intermixtas insunt, separentur; quo facto
quantitatem eorum in cribro residuam libra adhibita explora-
to. Quibus vite peractis ad diliingnenda & determinanda sta-
mina terressiia prtedidhi progrediendum est.
Partem igitur pulverulentam, quas per cribrum acta suit,,
catino sictili carbonibus candentibus superposito injectam, ad-
missoque aeris accessu & continua pergente agitatione, leniter
igncscere sinas, usque quo nigrum suum colorem ex- humo
oriundum penitus amittat, indicio certo omnem jam humum
igne esse deliructam rjj refrigeratam dein ponderes, & quod
cx gravitate sua perdidit, quantitatem humi suisse inteliigas £)*
Pulveri post hasc remanenti, ex arena nempe, argilla & cal-
ce composito, acidum salis, sextupla aquae portione dilutum,
sensim adfundas, usque dum omnem calcem exceperit «);
mixturam dein hancce diligenter agitatam per aliquot horas
s) Einhos observavit humum celerius &c perfectius igne consumi addi-
ta nitratis ammoniaci quarta parte pro portione soli examinandi j-
hoc enim sal caiore dissolvitur & penitus avolat, magnam insimus
copiam explicans oxygenii , quod destructionem humi valde promo-
vet & accelerat. Videatur de his' Cao.ME in Hermbjl. Ardliv Bi
4h,4 p. ss2‘ Qua quidem methodo si uti volueris, de quanti-
tate calcis soto contentae in alia hujus portione inquirendum est.
s) Methodus illa humi quantitatem via sicca scu ignis ope rimari, sa-
cillima quidem est, at minus accurata, quamobrem pleniorem sed
dissiciliorem proposuit Grome in Li!>. eit. p 46 , via- humida instita-
endara ope Kali caujlici vel afrati, quod si cum solo coquatur o-
mnem ejus humum, reliquis kitactis-partibus, dissolvit.
ti) Quod quidem facile ohservasur cum serra desioat sdfuso acido es-
servescere, vel saltem si prior portio inde elola fuerit, & nova
quasdam addita ac percolata, ex acido sulphuris inltillato non tur-;
betut haec colatura.
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immotam relinquas, quo particulae non dissolutae subsideant*
stuidum limpidum a sedimento caute detrahas, atque residuum
aqua eluas, donec saporem acidulum amittat. Cum in omni
hac lympha calx cpntinetur, eidem calefactae lixivium tartari
addas quousque pulvis albus inde praecipitetur, qui pulvis
calcem exhibet quae solo continebatur.
Maxima pars arente ex residuo supradicto facile separa-
tur, si illud cum majori quadam aquae copia commisceas, sor-
titer agites & deinde paullulum sublidere sinas- arena enim
gravior sn.nd.um vasis mox petit, superfluente aqua turbida,
argillam leviorem sub: ii istime divisam sibique immisiam reti-
nente ; lutulentam hanc lympham caute defundas, idemque
iterata lavatione areme restantis pluries repetas, quoadusque
limpida omnino post agitationem maneat aqua superstua, unde
pro certo judices omnem argillam jam esle segregatam, & ab
elutoria aqua exceptam (elutriare, svet.slamma hanc operationem
nuncupanq). At praeter has majusculae arenae micas , quas sic
separaveris, luht.illor quaedam illius portio argillae arct us ad-
haeret, quem nexum coquendo solvere nos docuit EiNHOFarjj
quamobrem liquorem sic paratum per dimidiam horam conti-
nua adhibita agitatione decoquas, & refrigeratum, quo & (ub-
tilissima illa arena separetur, iterum tractes modo, quo de
grandioribus ejusdem micis sejungendis jamjam innuimus; li-
qttorem demum per siltrum coles, ut argilla in unam massam
colligatur. Quibus omnibus sollerter consectis separata haec
soli slamina, calcem nempe, arenam & argjllam, seorsimsicca-
ta aestimes & libra suspensa eorum quantitatem definias.
x) Vid. Crome Lib, cit, p. 2g & In Hermbjl. Archia B. 5h, s s>*
335•
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Arenae in elementa sua decompositione adeo haud opus
est ruricolae 1/), quia mechanici tantum sunt ejus in solo es-
sectus argillae autem accuratior analysis interdum desiderari
potest, quoniam pro partium suarum constituentium varia por-
tione diversam saepe naturam prodere solet; haec vero analy-
sis cum majores hibeat dissicultates & ambagCs, quam ut ab
agricola, chemicis operationibus subtilioribus minus adsveto,
institui possit, artificiosae ejusmodi disquisuionis methodum ne-
que hic apponere Voluimus 2),
►
§, 6.
Propositis sle rationibus, quae in stationibus plantarum
naturalibus determinandis plurimum valeant, explicatis porra
breviter, & in quantum huic sini necessarium videretur prae-
cipuis soli compositionibus, Constitutaque demum easdem ex-
plorandi methodo, sequitur jam ut pauca de quatuor illis,
quas supra potuimus soli generibus oblerveraus, subjungendo
cuique eorum eas eX plantis indigenis, quas lecundum obser-
Vationes multoties & curate factas pro certo comperimus hoc
Vel illud soli genus prae' aliis habitandam praeoptare.
solurtt arenosum.
In hoc genus relatas Volumus omnes soli species quas
arena 60 vel ultra partes, ex centum totius, calcis 10 ad
summum, humi usque ad 20, reliquum vero argilla (non ul-
tra 30), comprehendunt, Copia arente, quas nomen huic so-
t/) Vid. Hermbji, Archiv B, 3 h. t p, 150.
X) Hancce accuratius nosse cupientes consulant Einhos in Hermhst.
Arcliiv B, 3 h, t pp, s6 sqq.
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lo dedit, proprietates quoque eidem tribuit suas: facile igitur
noscitur colore saepius slavo vel gilvo, qui pro argillae aucta
portione in obscuriorem griseura vel sulvum abit, linguae
non adhaerescit hoc soli genus, neque huraectatum odorem
prodit argillaceum, tactu asperum est & macrum, bibulum iu-
super, sed aquas intimius misccri haud potest, nec eandem in-
ter siccandum diu retinens, tenerum praeterea, putre ac pul-
verulentum, neque e.xsiccatum in glebas transit, sed granulo-
sam silum formam, si vel huroida lit vel sicca, servat. Cete-
rum a varia tenuitate micarum hae proprietates quam pluri-
mum pendent, ita ut quo suhtiliores sini illas, eo plus aquae
retinere valeat, co magis conglutinentur particulae, & eo pro-
pius ad argillae habitum accedat, quamquam si minor ejusdera
portio in solo contineatur; quamobrem arenosum solum gra-
nulolum vel primo obtutu ab argilloso distinguitur, pulve-
rulentum autem si subtilissimum, saepius non md curatius in-
Itimta disquisitioae, cognoscatur, Attamen allatae hge qualita-
tes conslantes adeo non sunt, ut non in aliis atque aliis arc-
tion soli speciebas, pro diyersitatibus innumeris partium con-
sij.tjuenti.um muximeque argillae, multipliciter varient; insensi»
bili enim adeo progressu hocce soli genus in solum argillo-
sum abit, ut certi quidam limites haec inter definiri vix pos-
lint, quamquam dissimillima revera sint, & proprietatibus O-
mnino contrariis inter se maxime dislctit.
solum arenosum apud nos vulgatissimum ess, & colles
inprimis ac loca elatiora occupat, vallos interdum altiori litu
editos campos obducens, in quibus locis steriiitate sua & ni-
mia siccitate notabilis esse solet, nili ubi inserius aliud quod*
dam soli liratum, aquam quadautenus retinens, huic vitio re-
medium asserat. In camp.s humilioribus & tequa planitie pa-
tentibus parcius reperisu-, pr?e(ian’.isGmatn vero ibi locorum
constituens agrariam Xea.mv, ii siuiui debitas humi calcisqye
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sibi immixtas habeat portiones. Ripas praeterea 'stuminum ac
ditiora maris haud raro obsidet, hisque locis plerumque serti-
lior, quia sc uligine & humo illuc aquarum ope allata u£
plurimum abundat.
Laxitas & mobilitas hujus soli commodum agricolis tra-
ctatu illud reddunt, qui appellatione terrae levis [leitt jord)
eam ob caussam illud vnlg-o ditlinguere solent. Porosa ejus
Indoles etiam facit ut stercoratione parca tantummodo,. sed eo
-frequentius repetita, quo fructuosum evadat, indigeatj quia
quum aerem inseriori sua parte minus exdudat facileque agi-
tetur, partes organicas in nutrimenta celerius commutantur,
quam in densiori fieri possit sido, Melius generarim culturas
savet, quo magis supra laudatam slaminum proportionem ser-
vet ; quamvis etiam ex situ & aquae copia, uti jamjam innui-
mus, sertilitas ejus valde pendeat. Creterum hic, uti in omni
agricultura observari debet , ne agrum loco nimis edito &: cli-
voso condas, quoniam partes soli aqua solubilesprincipiumque
illud extractivum a pluviis & aquis vernalibus facillime ave-
hi possunt. Ubi vero altior campi arenosi situs fuerit & sic-
citate nimia laboret, agro talis locus non est satis aptus, mul-
to minus prato commodus, sed potius pro pascuo habendus,
quia sle humiditas, quae a pluviis ac rore quotidiano oritur,
caesprte gramineo tecta diutius retinetur, & magna hujus ter-
reni mobilitas simul firmatur. Caeterum vitia hujus soli, ni-
mia arena onusti, argilla copiose advecta optime corrigun-
tur } uti contra arena commode adhibetur ad argillosum so-
lum, plus juflo durum ,& compactum, castigandum & emol-
liendum.
Ubi autem melioris est indolis solum frenosum atque situ
opportunum, frugibus variis colendis bene arridet, maxime vero
saecali cereali, Avente satiwe sc solano tuberoso. Ex uoilratibus
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autem plantis haec praecipue arenoso delectantur solo: sali-
comia herbacea, Veronica maritima s osscinalis r arvenjis & ver-
na, Lycapus eurapceus, scirpus maritimus, Nardus sincta, A-
grojlis J'pica veniit . Aira siexicosa, Fesuca ovina , rubra & de-
cumbens, Brornus secaiinusarvenjis & tectorum, Arundo arena-
ria, Elymiis arenariusT Plantago lanceolata & maritima. sagi-
na procumbens , Lycopjls arvenjis, Echium vulgare, Ferbasca v
Glaux maritima , //erniaria glabra, Chenopodium glaucum. sal-
sola /\ali, Myosurus minimus , Ahium oleraceum, Rumex Aseto-
sella. Arbutus Uva urji ,■ sderanthus annuus , Dianthus deltoides,.
silene nodiflora, stellaria graminea , Arenaria peploides, ser-
pyllisolia & rubra, spergulce , Rosa spinojissima , Delphinium'
Consolida , Thymi, Euphrasa osscinalis, MeLampynim crisialutn
& arvense, Antirrhina scrophuiaria nodosa , Linncea borealis,
subulaeia aquatica ,■ Draba verna, Lepidium r uderale, Cochle-
aria danica, Arabis thatiana, Raphanus Raphanisinm , Bunias'
Kakile , /satis tindoria, Crambe maritima s Geranium robertia-
num, rotundi jalium & cicutarium, Pisum maritimum, Afragalus
uralensisy Trisolium arvense & procumbens , Cirlina vulgaris 9
Artemisa campeslris , Gnaphalium dioicum & uliginosum, Eri-
geron acre, Aster Tripaliumr, Chrysctnthemutn se gelum, Anthemis
Cotula & arvenss, Filagines, ssasone montana,- Fiala tricolor s
Carex arenaria3 Atriplex lacimata , &C.-
§. 7. solum argiUosum,
Huic generi adnumeramus soli species quae argUla ad mi-
nimum 30 centenarias partes, calcis non ultra 10, humi usque ad
20, reliquum arence contineant. Iisdem omnino proprietatibus,
quas supra diximus in argilla occurrere, notabile est hoc soli
genus: colore gaudet saepius cinereo, serrugineo, susco vel
nigricante, linguae pertinaciter adhaereseit, odorem spargens
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argillae proprium , aquam avide imbibit, lentius vero in ra
satiseit seu dilabitur., turbidamque eam Amul reddit j inter sic-
candum, dum valde contrahuntur partes, rimas agit & in du-
ristimas coit glebas, quae vix, imprimis A majores argillae por-
tiones suerint, digitis confricari possunt,. Pulverulentam sor-
mam hoc solum neque Aecum neque humidum induit, Accatum
emm glebas & fruAa majora conAituit, humidum autem in
massam cohaerentem ac tenacem abit. Frigore A comprima-
tur, aqua, cujus majorem copiam seraper continet, gelu dura-
ta partes illius relaxat & undiquaque diAendit, ut grumosura
ac facile friabile evadat, soluto vero gelu mox in priAinara
so' mani coeunt particulae diductae. Omnes autem hae qualita-
tes, uti ad judicandum facile eA., in variis hujus soli specie-
bus variant, pro quantitatibus arenae, calcis & bumi majori-
bus vd minoribus, quae argillae immixtae sunt.
iEque sers apud nos vulgare eA hocce soli genus at-
que arenosum, humilioribus & planioribus campis praecipue
proprium, nihilo tamen minus in collium declivitatibus non-
numquam obvium. solent loca primum commemorata uligi-
ne nimia laborare., niA inserius soli stratum arenosum sit,
quod Aagnantes alias aquas per se transmittat- altiora vero
lo„a argillosa eximia plerumque sertilitate praevalent, quia
.superstuae aquae hic cito decurrunt, solo tamen humoris latis
in se retinente, ut vel per diutinam caeli siccitatem eum cura
plantis communicare postit. Ubi vero silius soli demistior &
uliginolus omnino eA, atque inserius compactae argillae Ara-
tum superiori ejusdem indolis subjacet, Herilia valde haec lo-
sCa esse soleut & vegetationi in genere inimica, maxime quod
aqua ibidem exuberans continue evaporare pergat, Aeque ca-
loris principium insigniter consumat.; quare frigidiora quoque
sunt haec loca (hinc kall jcrd vulgo dicta), ibique hospitantes
plantas gelu terra:, inprimts vernali & autumnali temporibus,
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saspias obnoxias skint atque frigore quasi uruntur (kdlbtdndit
noiirates eas appellant).
Dissicilius hoc so-lum colitur ob feracitatem cum humidius?
esl,- & densitatera duritiatnque cum nimis est arefactum ; mul-
tum itaque exerceri st agitari debet, quo fructum reddat; qute
vero soh hujus qualitas id tamen habet commodi, ut nec in-
cidentes pluviae, nec siccitates nimiae, plantis talium locorurrt
in tantum noceant, ac in leviori quadam terra fieri
quamobrem,. modo recte tractetur,, optima merito judicatur ta-
lis soli compositio, quae sertilitate sua stepius & uberrime di-
ligentiam indullriamque coloni remuneret.. Humi esformatio-
nem & transmutationes sine dubio aliquatenus promovet hoc
solum, uberius ex aere oxygenium absorbendo illudque ad par-
ticulas organicas sibi inhaerentes sic facilius propagando; at
majori tamen ex parte hasce metamorphoses retardat, dum
particulas ejusdem secum arcte ligat & involvit, Aeque aeris-
accessum ab iisdem arcet, quamobrem cop;oso laetamine egesc
hujusmodi ager, vira ejus scecundandi eo diutius retinens..
Tritico hyberno &c Hordeo vulgari colendis maxime con-
venit solum argillosum; cui praeterea sequentes Femncas plan-
tas potissimunr insitas esse observavimus: Hippurides,Phleum
pratensey Dactylis glomerata, Lolium perenne, Gallum Aparine,
Primula verisy Campanula Cervicaria , Chenopodiumpolyspermumy
statice Armer ia. Rumex crispus, Elatine Alsinaslrum, Agrimonia
Eupatoria , Potentilla argentea & reptans , Ranunculus repens ,
Lamium amplexicaule, stachys palustris , Leonurus Cardiacay
Prunclla vulgaris , Meiampyrum, pratens-, LimoseUa aquatica 5
Ononis spinosa, Lotus corniculata. sonchus arvensis, Leontodon
Taraxacunty Arctum Lappa, serratula arvensis, Carduus 1an-
eeolatus & crispus , Inula salicina, Matricaria Chamomilla , Or>
shis bisolia, Hamulus Luptdusy Eguisetum arven[ey &c.
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§, 8. solum calcareum.
Calcis vel parca portione in solo obvias maxima esl vis
& esficacia, quare huic generi adnumeramus soli species quae
10 saltem illius, vel ultra, partes centenarias, humi usque ad
20, reliquum arenae & argillae contineant. Adspecto hoc genus
a praecedentibus vix distinguitur, nili quod lapillis calcareis
immistum aliquando occurrat, & si major quasdam calcis quan-
titas solo iaell, canum, cinereum aut albidum appareat; sed
supersusis acidis vehementi esservescentia, & sortiter candesa-
ctum gusiii quodam causiico facile sese prodit. Tactu asperum
& macrum esse solet, sed haec, ut aliae ejus proprietates plu-
rimae, a varia quantitate arenae & argillae magnopere pendent.
Laxum & putre est hoc sidum, immo magis quam pro massa
argillae quam continet exspectari posset; argillae vero cohaesia
a calce adeo minuitur, ut si vel illius sit dimidia in solo por-
tio & ultra, calcis autem non nisi decima, inter digitos fria-
bile est tale sidum & in aqua slatim satilcit d).
Rarior reliquis soli generibus est haec terrarum mixtura,
& vix nisi in vicinitate montium cakareorum occurrit, editia-
ra potissimum occupans loca, sed interdum quoque per pla-
nos campos in nodulos acervatum obvenit, vel inserius quod-
dam soli slratum constituit. Vis hujusmodi soli in humum a-
gendi ex iis quae de calce lupra diximus colligi potest; major
autem hujus principii lolo immixti quantitas, uberem quoque
humi copiam desiderat, quo sertilitas terras aliquamdiu duret;
a) Hujus rei, ut & qute de proprietatibus reliquorum soli generum'
attulimur, exempla colligantur in Cromr Libello saepius laudato,
qui centum circiter variarum soli specicrum accuratas analyscs &
deseriptiones continet-
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alias enim alimenta plantarum, quae solo insunt, calx nimia
ciso consumit, atque cariosam cxesamque reddit terram; quam
igitur servidam ( het jord) appellant rustici.
Ad hoc soli genus pertinet quoque celebratistima illa
terras compostio, quae marga, geomarga {merget , jordmsrg)
Agronomis audit, & quam pro laetamine agrorum adhiben-
dam n: gnopere commendant rei rusi leae scriptores, cujusque
in agros ialubris effectus a calcis copia inprimis deducendus
est. Componitur illa inprimis calce & argilla, aut paribus aut
inaequo bos partibus intime junctis, addita arenae majori vel
nroo. poi une; de .qua vero plura dicere vetant limites
huicce opu: ulo propoliti, inprimis cum & rarius hucusque
iu iiOiiiis x-jgi.oui.bus detecta lit a),,
Haud quidem paucae sunt plantae, quae calcts majorem
.quandam portionem in terris ips s soventibus odorari docent,.
Ici 1 icet: Veronica spicata, Atra rcespitosa , Avena pratensi', Plan-
tago media, Convolvulus aruenjis, Campanula perjicisona & glo-
merata, Gentiance , Causalis Anthnscus , Athamania Libanotis, s.a-
serpitium latisolium , PasHnaca saliva, PimpinsUa saxifraga , sa-
xis aga granulata, Cucubalus Rehen , silene nutans , Prunus snino-
sa. s siraea Pilipendula, Chelidonium majus, C’jlus Heiianthemum,
Anemone Pulsatilla, Galeopjis Ladanum, Luphrajia Odontites,
Anthyllis vulneraria, Lathyrus jylvejlrisVicta sylvatica, Tri-
solium montanum, Hypericum hirsutum, Hieracium murorum,
Hypochceris maculata , Tussdago Far jura & Peiajites, Anthemts
xi) De Margse proprietatibus, usu ar virtutibus consulendi sunt inter
plurimos recentiores inprimis Crome , Z,t6. cst. .appendix, quae agit
drtr Hiergei- und Moderlagem. Thaer Lib cit. Del. st pp.
103 sqq. &. Idem in Annaien des Ackerbaues a se editis, /505 /?. x
pp. 831 sqq. Rixen ibidem 1803 B. 1 pp- szy sqq. Lance ibid>
180? B. i pp. 333 sqq.
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tinfloria, Ophrys monorchis & Nidus avis , Corylus Avella\
na, &c.
Aliae iterum non occurrunt, nisi ubi calx in solo abun-
det, & conslantia sic exhibent hujus principii praesentis signa,
nimirum : Lithospermwn officinale , Asclepias Vincetoxicum,
Allium schoenoprasum , Daphne Mezereum, Rubus ccesius, Clino-
podium vulgare , Origanum vulgare , Draba muralis, Geranium
J'anguineum , Medicago lupulina, Prenanthes muralis. Viola hir*
ta } Hippoligae' Rhamnoides , Taxus baccata , &c.
§, 9. solum siitmosunr.
Hoc nomine appellamus' quodeumque solum humi 20 sal-
tera centenarias partes totius massae comprehendens; quae hu-
jus principii quantitas sufficit proprietatibus efficiendis specisi-
cis, quae hoc genus a reliquis distinguunt, Cognoscitur facile
colore suseo vel nigricante ■, st vero humectatur solum niger-
rimus ille sit, Laxistimum est hoc soli genus, porosissimum &
quasi spongiosum, maxime putre, & si siccum obvenerit adeo
quidem leve, ut magna ex parte aquae aliquamdiu innatet,
antequam humore tandem saturatum ad sundum vasis sese de-
mittat, Ceterae qualitates hujus soli a proportionibus reliqua-
rum partium constituentium maxime pendenty at laxitate &
levitate sua semper notabile manet.
solum humosum, in crassissimurti stratum congestum, loca
Uda ac palae!ola haud raro obducere solet, ut & ea, quae o-
lim fluviis suerunt inundata, e quibus vero aquae jamjatn
recesserunt, nec non ubi sylvae denlis urnae humiles montibus-
que inclusas convalles occuparunt j huc enim ex alboribus lo-
cis partes terrae leviores aquarum aggesiioue allatae ibidemque
depolitae sunt, unde per saeculorum decursum sensim coucer-
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vata ess humus, aucta insuper in sylvis frondibus arborura*
quotannis decidentibus & putrescentibus. Monere etiam at-
tinet in hortis plurimis bene cultis, uberrimae slercorationis o-
pe, solum hujusmodi arte & industria humana generatum re-
periri , qualis autem sertilis soli congeries, quae & humo ab-
undet aliisque bonis quibusvis qualitatibus se commendet, &
sicciori simul sidi vegetationi copiosiori opportuna sit, vix
sponte & per se nostris in oris occurrit.
Levitas & porositas hujus generis sidi nimia facit, ut
quamquam adiit in illo quam plurimum nutrimenti plantis so-
vendis necessarii, agro tamen non omnino bene inserviatj
namque cum & per se & ope aquarum, quibus tam b.bula sua
natura quam loci suu abundat, porosum sit, evenit ut gt-iu
hibernali distendatur & turgeat soli illius niassa, (hinc terra
Jpongiosa, posjord agricolis interdum dicta), una cum teneri-
oribus frumentis ibidem satis : unde demum, cum verno tem-
pore solvitur glacies, radices nudae aeri objiciuntur & exsici
cantur, sicque tabes & internecio tandem segeti assertur. sata
immo adultiora, copioso humi alimento laetissime crescentia,
cum in leviuscula terra firmas adeo radices agere haud pos-
sint, ut se sustinere valeant, pondere proprio, aut saltem vi
ventorum imbriumque agitata, sternuntur haud raro
que evertuntur, adaeque antequam maturuerint emoriuntur.
Humus, quam hoc soli genus, cum sponte & nulla in-
terveniente arte obvenit, continet , acida plerumque laborat
indole, nisi calcis major copia huic vitio medelam atsulerit.
Hinc & vegetatio-in his locis infra quam quod pro nutrimen-
ti abundantia exspectari posset, exilis esse iolet. Acida tamen
horum locorum noxia depelli possunt exsiccatis ubginosis cam-
pis & derivatis hinc superstuis aquis, allata simul arefacto so-
io debita calcis copia. Laxitas autem ejus nihilominus rema-
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net segetibus insesta, nisi major argillas portio eidem immixta
fuerit. Jn genere autem observandum, huraOsa haecce ioca
dum exslccantur., praticulturas inprimis & commodissinie inser-
vire, sicque proventum uberrimum reddere,, cum casspite gra-
mineo obveltuas sortius connectantur levioris soli particulae,.
Praeterea juvat laetaminis instar agris, praesertim nimia argilla
duris, modicas hujus soli portiones invehere, praecipue si cal-
cem eidem massae addideris, quas ut dictum est, vilibus valet
acida absorbendi, & humi exuberantis in principium extra-
ctivum transmutationem valde promovendi, immo & argillam
nimis tenacem & cohaerentem relaxandi. Caeterum jam clu-
dum apud nos, praesertim in savolaxia & meridionali Ostro-
.bothnise ditione, obtinet methodus uliginola haecce & humo
acida abundantia loca excolendi, ea scilicet incilibus sossis be-
ne exliccata comburendo, frumentisque vel soeno conserendo
(kyttldnder nostratibus dict ). Inconsultum quidem primo ob-
tutu videri posset, cum alias solo non iniint plantas nutrien-
tes particulae, quam quas etedera sunt igni obnoxiae, operatio-
ne quadam haec alimenta destruente velle sertilitatem terras
adjuvare; at observandum, effectum cineris inde generati in
humum remanentem eundem esse ac calcis, copiosamque adeo
humi in his locis quantitatem saepissime existere, ut omnis
illa cura vegetabilibus eidem insitis non pofflt comburi, nisi.
.negotium incaute admodum aga“U
Loca talia acida humo sue plerumque incolunt
plantae: Pinguicula vulgaris , shoenus albus , Etiophora , Ai-
ra caerulea. Primula sarinosa , Parnasjia palujlris , Droserce ,
rOrnithogala, Jsunci, scheuchzfria palujlris , Faecinium uligino-
simi & Gxycoccos, Erica vulgaris , Andromedae Rubus arcticus
& Chamaemorus, Pediculares , Eupatorium cannabinum , Ophrys
■cordataCarices sere omnes, salices plurimas, Myrica Ga-
le, &c.
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Fertiliora autem loca, humo mitiori ac melioris indolis’
exuberantia,- sequentes praecipue distinguere-solent plantae: Lip
eopus europents , Aiopecttrus pratenjis , Aira aquatica , Poa prae.
tensis, Cynosurm paniceus , Cornus suecica, Asperugo-procum-
bens t Datura stramoniwn , Chennpndunn bonus Henricus, urbi-
cum,'rubrum , albidum & viride , Conium maculatum, ALthusa
Cynapium, Charophyllam- syivestre,- A.gopodium Podagraria,, Al-
sine taedia, Polygonum Hydropipsr, Adoxa MoschatelHna , Diau-
thns superbus , (Jxahs Aretosclla , Cerastium uiscosum & vulga-
tum, Geum urbanum, Anemone ranimculoides , Ranunculus Pi-
caria, Glecoma hederacea v Lamium purpureum , stachys sylvati-
ca, sisymbrium sophia & Irio , Erysmum ckeiranthoides. sina-
pis arvenss' , Fumaria officinalis ,, Trisolium pratense r Artemisw
vulgaris &' Absynthium , Matricaria inodora, Impatiens noli
tangere, Urtica dioica , Atriplex &c„
§■ 10.
Quae jam de sido ejusque variis generibus diximus, su*
premam ejus struem seu terram arabilem potissimum spectant ■
eadem vero generatirn ad inseriora quoque soli strata pertr-
nent, tantummodo quod haec humi intermistione prorsus ca-
reant. Horum id, quod terrae soecundae proxime subjacet, (als
noslris nuncupatura, quod Germani Uhtergrmd aptius vocant)'
maximum habet in agricultura momentum, & in solo ex ve-
getabilibus eidem insitia dignoscendo restimandoque curiose o-
mnino considerari debet, Vitiosa enim & plantis quibusdam
inimica superioris soli indoles ab inseriori lirato meliori corri-
gi potest; id quod de vi soli aquae imbibendae ac retinendae
potissimum valet, quam qualitatem in siationibus luis plantae,
uti vidimus, maxime assequuntur. Quamobrem haud raro in-
solo quodam occurrunt plantae, quae eidem prorsus insolitse &
peregrinae primo intuitu videantur, modo inserius politum so-
lum talo sit ? quale pro sua natura desiderent: quod quidem
c
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siepisssme in iis vegetabilibus locum habet, quae radices pro-
sundius in terram immittunt.
sunt autem vegetabilia haud pauca, quae certo cuidam ac
definito soli generi adeo non adscripta videantur, ut non in
quibuscuurque ejusdem variationibus aeque copiosa ac laete vi-
gentia repectantur; quamquam non dubitemus etiam his, prae-
ter climatum relationes, conditiones quasdam domiciliorum e-
ligendorum a Natura praescriptas esse, nobis licet adhucdum
incognitas. Quantum vero nobis hac in re conslat. sequentes
Florae Fennicte plantae nullum omnino solum aspernari viden-
tur: Veronica serpyllisolia, Chamaedrys & agrejlis, Poa annua ,
Avena satua, Triticum repens Plantago major, Myosotis scor-
pioides, Lithospermum aruense, Anchusa assicinalis, Cynoglossum
osfirmale, Campanula rotundisolia,- solanum nigrum, Rumex A-
setosa, Polygonum aviculare. Euphorbia Helioscopia , Rubus r-
dceus, Latmum album v Galeopsis Tetrahit, Myagrum sativum,
Thlaspida, Erysmum officinaler Malva rotundisolia, Vicia
Cracca, Ervum hirsutimr Trisolium repens , Crepis tector um\
Hypochceris radicata, Lapsana communis, senecio vulgaris, A>
chidcea millesoliumy Centaurea scabiasa , s}.acea & Cyanusarc-
tica urens. sic.
§. m
Multae quidem, praeter quas jam nominavimus, restant'
plantae Fennicae, de quarum commodissimis habitationibus ni-
hil certi asserere audemus, plurimis enim nondum accurate
institutis, soli ex piantis- eidem insilis dignoscendi scientia, ut
plena & absoluta evadat, egetobservationibusj nonnullae tamen
ex iis quae in antecedentibus dicta sunt colligi jam possunt hu-
jus aemulationis regulae & cautelae, quas coronidis loco bre-
viter apponere juvate
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Indicant sine dubio plurimae plantae certam aliquam soli,
in quo lubeutissime habitant, compositionem & elementorum
proportionem aliae illam strictius servant, alias minus. Ter-
ra arenaria & calcaria praecipue inultas habent plantas sibi
proprias, solique sili natalis indubias testes; sictum autem ar-
gillosura., quamquam plurimis saveat vegetabilibus, paucas ta-
men alit herbas libi sigillatim adscriptasj quod & de humoso
solo aliquatenus valet, cujus peraeque plantae ex ubertate nu-
trimenti, quod ipsis suppedilai,, majores solito florent & lu-
xuriantur, cum contra in solo hujus principii parum-continen-
te minares occurrant & quasi exiliores. In amni autem solo
vegetabilia non tam partem illam .constit.ati.vara spectam, quae
quantitate sua prtedomiuatur, quam eam po:is(irnum, quae
qualitate praevalet & ex qua praecipuae terreni proprietates
generantur. .Porro si plantae, diversa Tosi genera per se indi*
canteg, eodem loco sibi vicinae occurrunt, significant eo ipso
slamina soli aequa sere elementorum portione sibi astimilari,
unde in genere ex plurimis consideratis signis judicium de in-
dole ejus serendum est. Meminisse autem simul oportet, non
compositionem seu materiam tantummodo soli, sed multas
praeterea alias relationes & circumflandas vegetabilium statio-
nes definire,j quae quidem saepius, si ad eas curiostus non at-
tenderis, calculum adeo perturbant, ut salso omnino de soli
natura constituas. Quid quod accidere possit, ut stratum soli
inserius nonnumquam a vegetabilibus indicetur, neglecto su-
periore, inpriinis si hoc tenue & parum prosundum sit, illud
autem quod ad partes quibus consiat, valde ab hoc alienum
& distinctum, atque per se proprietatibus quibusdam admodum
exstantibus notabile.
